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          履职路上的近忧远虑
我当过两届的厦门市政协委员，这一届受聘省
政协委员，也算是履职经验较为丰富的老委员了。我
是高校教师，做的是管理学教学和科研工作。我觉得
自己最大优势就是可以把个人专业和参政议政结合
起来，从专业的视角把握问题的本质。在多年的履职
工作中，我也一直秉持着我的专业来看待当下的经济
社会现状。
这些年来，我积极参加调研活动，撰写社情民
意信息、提案等。涉及经济发展的宏观领域、产业
发展乃至企业管理的微观层面，如经济转型、循环
经济、供应链的社会责任、电子商务产业、旅游产业、
企业并购重组等；从党和国家的大政方针，到社会
生活和民生点滴，如创新驱动发展、海底隧道建设，
志愿者服务、公共交通管理，斑马线、红绿灯、停
车场设置，健康咨询、保健品监管，午托班、小升
初等。许多提案和建议，即使在当时因各种原因未
被及时采纳或落实，但若干年后都无一例外地成为
社会广泛关注的热点问题，甚至引发社会媒体的大
讨论，一定程度上得到了有效的落实和解决。对此，
我深感自豪，作为一名政协委员，更是作为一个学
者就应该要表现出一定的超前意识和准确的洞察力
来为政府和社会分忧解愁。
但是，这些年来有一个提案让我一直牵挂在心
——事关时下最热门的创新。
“创新”已然是当下经济发展中最有影响力的
词语。在中国经济增长进入新常态的今天，如何强
调创新的作用都不为过。恰巧技术与创新管理是我
研究领域之一，专业的敏感性让我对“创新”的热点
一直保持着高度的关注。早在 2010 年我就提出创新
驱动经济增长的重要性。其后两年时间里，在充分调
研的基础上，我又提出以全面创新驱动厦门跨域发展
的建议，并在厦门市政协大会上作了以《厦门市转变
经济发展方式实现跨越发展的创新途径》为题的发言，
相关提案被列为当年厦门市政协的重点提案。
在 2014 年 9 月夏季达沃斯论坛上，李克强总
理提出了“大众创业、万众创新”的号召，之后党
中央、国务院根据我国经济发展的新常态的现实，
把创新驱动上升为推动经济发展的国家战略，福建
省也在积极建设创新型省份，可以说举国上下涌动
着前所未有的创新创业热潮。
现实中我观察到，大众创业的诸多项目，只限
于常规乃至低技术背景的商业活动，甚至于开个饭
馆、做个网店也是创业。诚然，这样的创业一定程
度上能够从个体上缓解经济下行趋势下就业机会减
作为一个参政议政人士，对党和政府决策建言献策是我的职责，我
不能不提，而且还要反复提、经常提，如果有机会，或者是换一种说法
和方式，我还会继续提下去。
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少带来的压力。同时我也在思考：一方面，政府有
责任也有义务为因经济增速下滑而失业的群众提供
最低生活保障，他们在业的时候都是纳税人，失业
的时候不应是简单地推动他们去创业。另一方面，
即使他们去创业，大多也只是在低技术上重复，除了
加剧现有技术水平基础上的市场竞争之外，当然不
排除能够促进相关行业的优胜劣汰，但也有很大的
风险，甚至产生由于创业失败产生的新的社会矛盾。
更值得关注的是，这样的创业并非创新的延伸，因
此也不能有效地起到创新驱动经济增长的作用。“大
众创业、万众创新”的核心应该是创新，只有创新才
能实现经济增长方式的转变，实现创新驱动经济增
长，进而实现经济发展的目标。从这个意义上看，
建立在创新基础上的创业才有深刻的现实意义。
“大众创业、万众创新”还有一个层面就是鼓
励大学生创业，政府也提倡在高校开展大学生创新
创业教育活动，但大学生创业哪有这么容易啊？
作为老师我很着急，这个问题某种程度上对大
学生未来择业就业是一种误导。这里面有很多专业
问题，我觉得有关部门和各级政府要多听学者的声
音。大学开展创业教育的目的主要不是鼓励推动学
生毕业后立即自主创业，单纯地提高大学生就业率，
而是要普及创新创业的思想。大学生尤其是理工科
专业的学生接受创新创业教育确有必要，培养他们
创新创业的意识，掌握创新创业的基本思想和方法，
提高思维和实践能力，使他们在未来的职业生涯中
多一些创新创业的意识和技能，有可能成为他们职
业生涯的多一种选择，这才是明智之举。要知道创
新创业风险巨大，需要很多资源，成功率很低很低，
并不适合所有人。
对这些关乎创新的诸多问题，我把它们作为信
息、大会发言、提案分别报过多次，得到的回复都
认为是学术问题，我想可能是大家不够准确理解创
新创业的含义。我在 2014 年和 2015 年分别在福建
省政协大会上发表《全面理解创新内涵，建设创新
型省份，推动福建经济跨越发展》《建设创新型省
份，促进福建经济转型》的书面发言。我还做过社
情民意的信息报送，但是石沉大海，杳无音讯。去
年就提了，没能立案。我今年提案的时候特别强调，
这不是一个学术问题，学术上是有定论的，只是工
作人员不了解，没有这方面的专业知识。当然我也
学会了妥协，做了些修改，加了些可操作的建议。
于是今年我的提案《关于鼓励创新基础上的创业建
议》终于立案了，目前已经收到教育厅的办理意见，
其他相关单位还在办理中。我觉得纸面办理不是主
要的，我的目的就是要不断提醒和强化相关部门关
于创新创业关系的意识。
我发现提案立案要可操作性强的、亟待解决的
问题，不喜欢有一定理论高度、思想深度、影响深
远的建议，可是有些问题如果现在不作长远考虑，
可能未来就要走更多的弯路。像这个创新创业问题
恰好是我的专业，是我上课都在讲的东西。我们作
为老师，有教导学生的职责；作为一个参政议政人
士，对党和政府决策建言献策是我的职责，我不能
不提，而且还要反复提、经常提，如果有机会，或
者是换一种说法和方式，我还会继续提下去。期待
这个问题能够反映传达到更高层面的决策层，希望
能够体会我作为一个学者的忧心。
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